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Sumé
Congo
Prata
Zabelê
Amparo
Parari
Gurjão
Camalaú
Taperoá
Monteiro
Caraúbas
Coxixola
Alcantil
Aroeiras
Caturité
Fagundes
Assunção Pocinhos
Umbuzeiro
Boqueirão
Queimadas
Boa Vista
Sto André
Ouro Velho
Gado Bravo
Cabaceiras
Livramento
Serra Branca
S. João do Tigre
Barra de Santana
S. João do Cariri
Barra de S. Miguel
Riacho de Sto Antônio
S. Domingos do Cariri
S. José dos Cordeiros
Sta Cecília de Umbuzeiro
S. Sebastião do Umbuzeiro
LEGENDA
!. SEDE MUNICIPAL
ADUTORA
CANAL LESTE
LIMITE INTERMUNICIPAL
RIO PARAIBA INTERMITENTE
AGUAS SUPERFICIAIS
!( ESTABELECIMENTOS RURAIS
E POCOS PROFUNDOS
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AÇUDE
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO PARAIBA
POLOS DE ECOTURISMO
AÇÃO PRIORITÁRIA
Cria UC - Indef.
Cria UC - PI
Fomento Uso Sust.
Mosaico/Corredor
Recuperação
AÇÕES PRIORITÁRIAS
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Barra de Santana
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S. Domingos do Cariri
S. José dos Cordeiros
Sta Cecília de Umbuzeiro
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ADUTORA
CANAL LESTE
LIMITE INTERMUNICIPAL
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AGUAS SUPERFICIAIS
!( ESTABELECIMENTOS RURAIS
E POCOS PROFUNDOS
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AÇUDE
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RIO PARAIBA
PERÍODO SECO (dias)
60
120
150
180
210
240
270
300
330
PERÍODO SECO
MUNICÍPIO DE UAUÁ-BA
Município de Uauá-BA
Unidades Geoambientais
Município de Uauá-BA
Solos
Município de Uauá-BA
Meses Consecutivos de Chuvas
Município de Uauá-BA
Período Seco
PRÁTICA EM GPS
COMO FUNCIONA O SISTEMA GPS?
Os fundamentos básicos do GPS baseiam-se na determinação da distância
entre um ponto, o receptor, a outros de referência, os satélites.
Introdução ao GPS
A componente espacial 
Constituída por uma constelação de 24 satélites em órbita terrestre aproximadamente a 
20.200 km com um período de 12h siderais e distribuídos por 6 planos orbitais. Estes 
planos estão separados entre si por cerca de 60° em longitude e têm inclinações próximas 
dos 55° em relação ao plano equatorial terrestre. 
A componente de controle 
Constituída por 5 estações de rastreio distribuídas ao longo do globo e uma estação de 
controle principal (MCS- Master Control Station). Esta componente rastreia os satélites, 
atualiza as suas posições orbitais e calibra e sincroniza os seus relógios. 
A componente do usuário 
Inclui todos aqueles que usam um receptor GPS para receber e converter o sinal GPS em 
posição, velocidade e tempo. Inclui ainda as antenas e software de processamento.
O  GPS  tem três componentes
COMO O GPS FAZ PARA LOCALIZAR UM PONTO
Imagine que você esteja em algum 
lugar do Semi-Árido e que esteja 
totalmente perdido.
Você encontra uma pessoa que lhe 
dá a seguinte informação: “Você 
está a 133 km de Sr. do Bonfim-BA”.
Você poderia estar em qualquer 
lugar em um círculo em volta de 
Senhor do Bonfim, com um raio de 
133 km. Sr. do Bonfim
133 Km
Você pergunta a uma outra pessoa 
que lhe diz: Você está a 77 km de 
Casa Nova-BA.
Casa Nova
77 Km
Sr. do Bonfim
133 Km
COMO O GPS FAZ PARA LOCALIZAR UM PONTO
Afrânio
123 Km
Se uma terceira pessoa lhe dizer que 
você está a 123 km de Afrânio-PE, 
você poderá determinar sua posição 
com precisão.
Casa Nova
77 Km
Sr. do Bonfim
133 Km
Petrolina/Juazeiro
COMO O GPS FAZ PARA LOCALIZAR UM PONTO
PÁGINA INICIAL
GPS DE NAVEGAÇÃO GARMIN MODELO ETREX LEGEND
PÁGINAS BÁSICAS: PÁGINAS PRINCIPAIS
GPS DE NAVEGAÇÃO GARMIN MODELO ETREX LEGEND
Semi-Árido
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